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Особливості форми будови, синтопії, скелетотопії судин та порожнистих органів нефіксованих плодів та 
новонароджених людини досліджували за допомогою рентгенполіконтрастної ін’єкції цих структур з 
наступним виготовленням і вивченням рентгенограм. Для наливки ін’єкції анатомічних структур, що 
досліджувалися, використовували трихкомпонентні суміші, до складу яких входить клей БФ-2, ксилол та 
рентгенконтрасні речовини різної молекулярної маси, які по-різному поглинають рентгенівські промені 
(залізний сурик, свинцевий сурик, барій сірчанокислий). Сухий розтертий у фарфоровій ступці порошок 
контрастної речовини заливали клеєм БФ-2, ретельно розмішували і додавали ксилол. Ін’єкцію артерій 
здійснювали сумішшю на основі свинцевого сурика через катетер, встановлений в грудну аорту з лівої 
плевральної порожнини. Доступ – лівобічна торакотомія у червертому міжреберному проміжку. Ін’єкцію вен 
проводили через пупкову вену сумішшю на основі залізного сурика. Порожнисті органи наливали сумішшю на 
основі барію сірчанокислого. На рентгенограмі можна було диференціювати артерії, вени та порожнисті 
структури за різницею контрастного зображення, що дозволяло комплексно вивчати особливості топографії 
певного органокомплексу. 
 
 
